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Дипломная работа: 2.01 с., 48 рис., 77 табл., 25 источников, 4 прил.
СОЗДАНИЕ И БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Объектом исследования является ЗАО «СК «Белросстрах»
Цель работы: создание и бизнес-администрирование работы
предприятия ООО «Блэкстрах», предоставляющее страховые услуги 
физическим и юридическим лицам Республики Беларусь.
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
анализ особенностей развития рынка страховых услуг Беларуси, изучены 
конкуренты, потребители услуг и поставщики ресурсов. Проведен технико­
экономический анализ показателей предприятия и результатов финансово­
хозяйственной деятельности предприятия, рассмотрены и проанализированы 
факторы внешней среды, рассчитаны показатели эффективности проекта.
В ходе дипломной работы разрабатывалось новое предприятие по 
оказанию страховых услуг на основании предприятия-аналога. Для 
предприятия была выбрана линейно-функциональная организационная 
структура. Проводился расчет необходимого количества краткосрочных и 
долгосрочных активов, рассчитаны потребности в трудовых ресурсах, 
расходах на оплату труда, расходах на рекламную деятельность и выбран 
источник получения заемного капитала. Была разработана система 
стимулирования персонала и структура управления на предприятии.
Приведенные в дипломной работе расчеты и аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные 
из литературных источников теоретические и методологические положения и 
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